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de la Generalitat 
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Is Ciinvis que es pro-
ducixen en la nostra 
Sücierat de final de 
segle han comportat, entre d'altres moltes coses, 
un nou enfocament de la disciplina arxivística i 
una nova manera d'entendre la missió que renen 
encomanada els centres d'arxiu en relació amh el 
seu entom. Aquesta percepció de canvi, que es 
caracteritza, sobretot, per un paper mes actiu deis 
arxivers i deis centres d'arxiu en la preservacio i 
en la difusió de tots els valors que contenen els 
fons documentáis que apleguen i gestionen, és un 
fet que es constata arreu. Les comarques de Giro-
na configuren, en aquest sentir, un ámblt territO' 
rial molt dinámic. El patrimoni documental que 
en el seu conjunt s'hi aplega, així com la vitalitat 
entusiasta que en aquest camp demostren orga-
nitzacions i institucions, tant publiques com pri-
vades, han fet que en els darrers vint o vint-i-
cinc anys hagin proliferat considerablemcnt un 
bon nombre de centres d'arxiu, pero, sobretot, 
que s'hagin muitiplicat les iniciatives en la gcstió 
i en el coneixement deis fons documentáis. 
En aquest context és on s'insereixen els 
arxius que a les comarques de Girona formen 
part de la xarxa d'arxius de la Generalitat de 
Catalunya. Actualment son els arxius comarcáis 
de Puigcerdá, d'Olot, de Santa Coloma de Far-
ners, de Figueres, de la Bisbal d 'Empordá, i 
l'Arxiu Historie de Girona. 
U n element singular del Sistema d'Arxius 
La xarxa d'arxius de la Generalitat de Cata-
lunya constitueix l'element mes caracteri'stic i 
singular del Sistema d'Arxius de Catalunya. 
Definida en la Llei 6/1985, d'Arxius, i desenvolu-
pada peí Decret 110/1988, que regula la seva 
organització, la xarxa d'arxius configura a nivell 
nacional l'estructura básica d'organització i de 
gestió de les polítiques arxivístiques. S'organitza 
com a conjunt de centres d'arxiu d'ambit comar-
cal que actúen de manera coordinada per garan-
tir Taplicació de la legislació i normativa especi-
fiques d'arxius en tot el territori, i fer possibles 
així els principis de provinen^a i de territorialitat 
en el tractament deis documents. Aquest sistema 
d'organització deis centres d'arxiu té semblances 
amb xarxes d'arxius d'altres pa'ísos com, per 
exemple, Portugal o el Quebec. 
En els seus respectius ambits territorials, els 
arxius comarcáis coordinen i dirigeixen els pro-
grames de preservacio del patrimoni documental, 
i aporten servéis especialítzats complementaris i 
el suport a d'altres centres d'arxius de la comarca. 
Així mateix els pertoca ingressar, custodiar i 
difondre els fons documentáis de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya a la comarca, els 
del Consell Comarcal, els de l'Ajuntament cap 
de comarca i els d'altres corporacions municipals 
que ho acordin per rao de no disposar deis ele-
ments materials que garanteixin la correcta ges-
tió de la seva documentació, els fons documen-
táis de titularitat de l'Estat la gestió deis quals 
esta traspassada a la Generalitat de Catalunya 
(protocols notaríais, fons registráis, fons judiciais, 
etc.) i altres dipósits de tipus patrimonials {fons 
d'empreses, d'entitats, de persones físiques, etc.). 
En el seu origen, els arxius comarcáis tenien-
molt definida la seva funcíó historicocultural. 
Eren considerats, quasi en exclusiva, com a cen-
tres d'investigació i cultura, on la major part de 
les activitats anaven dirigides només cap a la des-
cripció deis fons documentáis, l'atenció ais usua-
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ris i la difusió deis seus continguts. Posteriorment 
se'ls ha potenciar molt mes en e! seu paper dins 
d'una arxivística integrada. La gestió deis docu-
ments semiactius i deis d'ús encara írcqüent per 
pare de rAdministració que els ha generar o 
rehut. reforja aquesra faceta de cenrre al servei 
de les administracions i el ciutada. A poc a poc, 
cada arxiu de la xarxa ha anat estahíinr també 
una cerra espccialirsació respecte ais fons dticu-
mentals que aplega o gestiona. Aquest aspecte, 
que es reflecreix molt clarament en e!s arxíus de 
les comarques de Girona, es dona per la identifi-
cació i relaci() del centre amb el seu entorn mes 
príixim. Els arxius comarcáis de la Bisbal 
d'Empordá i de Santa Coloma de Farners, per 
exemple, son prou coneguts pels significarius 
fons patrimonials que renen, descrits i accessihles 
per al seu estudi; una importancia que esta en 
rclació amh el cens de íons patrimonial que hi ha 
a les respectives comarques. Per la seva part, els 
fons documentáis del arxius comarcáis de Puig-
cerda i de Figueres, tal com ja podia semblar-nos 
logic d'antuvi, son imprescindibles per estudiar 
certes relacions frontereres. 
Els cenrres d'arxiu de la xarxa son creats per 
la Generalitat de Catalunya mitjan^ant un con-
veni en el qual participen també el Consell 
Comarca! í l'Ajuntament LICI municipi capital de 
comarca. Els convenís de creació estipulen les 
obligacions i responsahilitats de cada una de les 
institucions en la gestió del centre d'arxiu. 
L'Ajuntamenr cedeix en ús un espai construir o 
bé un solar on endegar o bastir l'arxiu. Les inver-
sions que se'n deriven van i'ntegrament a carree 
del departamenc de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el qual també dota el centre de 
l'equipament específic i del personal técníc que 
el regeix. Al Consell Comarcal lí correspon la 
gestió de l'arxiu, exercida per delegació de la 
Generalitat de Catalunya, que li transfereix les 
dotacions pressupostáries corresponents. L'Ajun- Sala de treball 
tament del municipi cap de comarca assumeix ' ''eunions 
les despeses de manreniment de l'immoble on a I Arxiu Central 
, , ,, Aaminisirairm 
estaubicatlarxiu. deküeneraümt. 
El procés de creació i cndegament deis 
arxius comarcáis de les comarques de Girona va 
comen9ar tot just l'any 1982, quan el servei 
d'Arxius de la Generalitat de Catalunya va pro-
moure els primers centres. Entre 1982 i 1984 es 
van signar tots els convenis de creació deis arxius 
comarcáis gironins, per bé que les obres de cons-
trucció i les inauguracions varen ser mes espaia-
des: Santa Coloma de Farners, 1983; la Bisbal 
d'Empordá, 1984; Olot, 1987; Puigcerda. 1989; 
Figueres, 1991. L'Arxiu Historie de Girona va 
ser creat per l'Estat el 1952, la gestió del centre 
va ser traspassada a la Generalitat el 1982, i el 
seu estatge actual s'inaugurá el 1984- Enguany 
comencen les obres de l'arxiu comarcal de 
Ripoll, de tal manera que per acabar la dotació 
deis arxius comarcáis gironins, en un futur no 
gaire llunya, només queda pendcnt el correspo-
nent a Banyoles. 
En els arxius gironins de la xarxa d'arxius de 
la Generalirar es custodien, en conjunt, un total 
d'11.856 metrcs lineáis de documents (dades de 
1998), que, cronologicamcnr, abracen des del 
segle XI fins avui. Percentualmcnt suposen el 
22,56% de la documencació que apleguen tots els 
arxius de la xarxa. 
La seva distribució per centres d'arxiu és la 
següent: 
Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordá L231 m.l. Segles XIII-XX 
Arxiu Comarcal de Figueres 1.003 m.l. Segles XVIll-XX 
Arxiu Comarcal d'Olüt 600 m.l. Segles XII-XX 
Arxiu Comarcal de Puigcerda 643 m.l. Segles XIII-XX 
Arxiu Comarcal de Santa Coloma de Farners 662 m.Í. Segles XIII-XX 
Arxiu Historie de Girona 7.717 m.l. Segles XI-XX 
Totül í 1.856 m.Í. 
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Prestalgeries 
i Iligalls 
df l'Arxiu Ccninú 
Adminhirañu 
de la Gt.'7iL'ral(Ii:ií. 
Mes enlla de la quancitat Je metres lineáis de 
documents que s'aplefíuen en els diposics deis 
arxius, és iinportiint Jescohrir el paper que el cen-
tre d'arxius desenvolupa en el sen entorn. Cal 
plantejar-se, tot sovint, fins a quin punt l'arxiu és 
una institució viva que dfereix els seus servéis 
espccítics ais in\'csri<;adors i ais ciutadans en gene-
ral d'una manera activa i desinteressada. En reali-
tar, es rracra que el centre d'arxiii no es quedi en 
un primer estadi passiu, el que componen les fun-
cions Je conservació i custodia deis documents, 
sino que arribi tamhé a un de se^on, on és essen-
cial la seva prt)jccci(j cultural. 
Arxius comarcáis, centres de difusió cultural 
Una de les tuncions especifiques que teñen 
els arxius és difondre i posar a l'ahast d'¡n\-estis,'a-
durs i del públic en general els continguts del 
patrimoni documental que preser\en. No té cap 
sentit el fet de conservar la documentado sense 
que el centre d'arxius es converteixi albora en un 
centre de difusió cultural. Es per aquest motiu que 
els arxius comarcáis estableixen periódicament les 
seves activitats de difusió d'acord amb les possihi-
litats de cada centre, pero també en funció de les 
necessitats manifestades pels mateixos usuaris. 
A les comarques de üirona estem acostumats 
a disposar tot sovint de les activitats de difusió 
que ens ofereixen els arxius de la xarxa: a l'Arxiu 
Comarcal de Figueres, per exemple, es pot seguir 
actualment un ciirs sobre «Els capbreus i el mer-
cat de la térra», i a TArxiu Historie de Girona un 
altre sobre llatí medieval. Exposicions de diferent 
abast, com la de «Cartells i gravats (1968-1998): 
Homenots de la Garrotxa», organitzada per 
l'Arxiu Comarcal d'Otot, o la de «Ninots de 
l'escrivá» i «La Valí d'Hostoles en temps deis 
remenees», de l'Arxiu Historie de Girona, junt 
amb scminaris, jomades, butlletins i publicacions 
periodiques deis centres, completen les tipologies 
en l'oferta d'activitats de difusió. L'any passat els 
arxius comarcáis gironins van organitzar fins a 
quaranta-tres activitats de difusió diíerents. En la 
seva distribució tenim que es van miintar 11 
exposicions, es van realitzar 4 cursos, 2 jomades, 
6 scminaris i 3 conferencies, i es varen editar 17 
publicacions, entre propies i participadas. 
L'arrelament historie i cultural de la comarca 
és im tret fonamental per entcndre la rclació que 
s'estabieix entre arxius i cultura local. La comarca 
ha esdevingut element integrador d'aspiracions 
coMectives, culturáis, económiques i socials en la 
Catalunya deis darrers cent anys, pero és, tanma-
teix, en la seva vessant cultural on les iniciatives 
comarcáis han esrat históricament mes evidents. 
En aquest marc d'actuació s'enquadra la tasca 
desen\'olupada per gran nombre de centres d'estu-
dis locáis i comarcáis que, tradicionalment, han 
incidit molt i molt en la salvaguarda i difusió del 
patrimoni documental . La coMaboració deis 
arxius i els centres d'cscudi en la tasca de difusió 
d'aquest patrimoni ha fet que diversos centres 
d'esfudis programin plegats amb l'arxiu comarcal 
bona part de les seves activitats anuals. En el cas 
de les comarques de Girona hi ha arxius comar-
cáis que, a mes de col-laborar hahitualment amb 
el centre d'estudis, en son l'estatge. 
Al cap deis deu anys de fiancionament que per 
terme mitja han complert els arxius comarcáis de 
Girona, observem com exerceixen plenament la 
seva comesa. Després d'una etapa intensa dedicada 
a elaborar els instruments de descripció que garan-
teixen l'accés ais fons documental per part de 
l'Administració i deis ciutadans, están en disposi-
ció d'aprotundir i intensificar la projecció cultural i 
científica que la societat espera d'aquests centres. 
Francesc Olivé i OUé és cap del servei 
d'Arxiiis Je la Generalitar de Catalunya. 
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